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摘 要 
近年来，数字化、网络化的风潮正席卷着我国的广播电视行业，亟待信息
化的手段对媒体资料进行科学高效地管理，广播电视媒体资料管理系统应运而
生。 
本文首先对媒体资料管理系统的当今状况作了深入的剖析，分析了系统的
关键技术包括视频转码、多级存储、智能检索和服务器技术，以及媒体服务总
线。然后分析了媒体资料管理系统实际需求，根据系统需求给出了系统的总体
架构设计，包括应用功能子系统组件、技术基础组件、媒体服务基础组件和用
户层等；并给出了具体的数据库结构与数据表的设计过程，对每个功能模块的
实现过程进行详细描述，包括素材导入导出、素材编目、内容检索、采集收录
和系统管理等。最后对媒体资料管理系统进行实施与验证，分析了系统的优势
与成功案例，结果表明该系统为广电行业提供完整的媒体资料管理解决方案。 
系统实现了一整套基于服务、网络和多媒体存储技术的采、编、制、播、
管、存、索一体化的管理模式，经过严格而全面的测试，修复了一些漏洞，确
保了系统的稳定性与安全性，功能完善实用，在一定程度上解决了媒体资料繁
琐、难处理的局面，有效提高了相关公司对媒体资料的处理效率。 
关键词：媒体资料管理，广电行业，数字化与网络化 
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Abstract 
In recent years, digitization and network has become the trend in radio and TV 
industry, while informationalization method is urgently needed to manage media 
information scientifically and efficiently, therefore, Radio and TV media information 
management system appears at the right moment. 
The main work of this dissertation includes the following parts. Firstly, current 
situation of the media information management system is analyzed, including key 
technologies such as video transcoding, multi-level storage, intelligent retrieval, 
server technology and Media Bus. Secondly, the actual demand of media file 
management system is analyzed, giving the overall framework of the system, which 
includes the application functional subsystem components, technology infrastructure 
components, media service infrastructure components and user layer, as well as 
providing the concrete database structure and data table design process. There’s a 
detailed description of the implementation process of each functional module, 
including input and output of materials, material cataloging, content retrieval, 
collection and system management. Finally, the media file management system is 
applied and verified, and the advantages and success stories of the system are 
analyzed. The results demonstrate that the system is able to provide a complete 
solution for the media file management of the radio and television industry. 
The system implements a whole set of management model based on service, 
network and media storage technology, from collecting, coding, preparing, broadcast, 
management, saving to searching. Through Rigorous and comprehensive test, some 
bugs are fixed, ensuring the stability and safety of the system, equipping the system 
with practical and perfect function, which to a certain extent solves the complicated 
and difficult situation of media files management and improves the efficiency of 
media information processing of related companies. 
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Key Words: Media Files Management, Radio and Television Industry, Digitization 
and Networking
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 绪论 第一章
1.1 项目开发背景及意义 
数字化广播电视改革不断的深入为更多的电视节目的编辑和存储选用数字
化手段提供了可能。日趋强大的视频宽带网络作为一个强有力的工具给电视台
在发展和竞争中提供了极大的技术支撑。网络技术的不断成熟也为大规模的网
络电视建设提供了可能。数字媒体在数字化不断深入的大背景下，内容正不断
丰富，数量正不断加大，巨大数量、快速变化，已经成为管理者们必须面对的
问题。如何在有效管理的基础上将媒体资料的价值最大化，成了许多高校和企
业所要解决的关键性问题[1]。 
如今，为了满足信息社会的内容多样化特性，数字媒体必须给受众提供多
种传播渠道。现有的多种传播媒体已经不能满足他们不断创建、和发布的媒体
资源。作为媒体发展的源动力，资料在电子商务时代的媒体竞争中起了关键性
的作用。媒体的核心包含了任何形式的资料，其也是数字媒体品牌价值和服务
的核心内容。数字媒体资料管理的主要目的是为了实现对其在经营、生产过程
中产生的媒体内容进行的统一控制和管理，以其达到使所有数字媒体的如存储、
处理和分发等操作都能自动化，以此来建立一个满足数字媒体资料内容的资源
化、生产化和持久化的多向控制平台。对企业内部的所有媒体供应商以及某些
高校用作教学的媒体节目进行准确的分发，以此来满足其期望的要求，是媒体
内容的编目、转换更为简便。任何在媒体资料流环节的改善，都会促进媒体资
料的管理水平以及高校教育的质量水平的提升[2]。 
表述性状态转移（REST,REpresentational State Transfer），是一种新兴的开
发手段，其基础是网络技术。主要可以在开发的过程中将系统的复杂性大大降
低，同时也将系统的可伸缩性大大的提高了。最初只是作为一种网络设计的架
构风格的解决方案，针对的对象角度是软件架构，同时也描述了当下潜在的
Web 体系结构设计风格。REST 是一种应用在分布式超媒体网络应用架构上的
设计模式。其表述性的含义在于如果把 Web 服务器端中所有数据都看作是资源，
则呈现在客户端的就是其表象[3]。同一资源可能有不同表象，但针对每个资源
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都给出了其唯一且确定的表示，也就是 URI。就状态的含义而言，它所要表示
的首要内容就是以表象形式存在的客户端的状态。转移则是指，当用户访问资
源的 URI 不同时，Client 的表象也会有所变化，状态有所转移。严格来说，
REST 算不上是一种协议，不过其运作的过程中却包含了诸如 URL、HTTP、
XML/HTML/JSON 等协议内容。JAX-RS 是一种全新的技术，是由 JAVA EE6 
引入的，是 Java 中用于构建 HTTP 为基础的 REST 风格 Web 服务的一个规范。
其具体实现由第三方提供，如 Sun 的 Jersey、Apache 为 CXF、JBoss 所提供的
RESTEasy的 Restlet 框架等[4]。 
在本系统开发设计中，服务器端的 REST 风格的 Web 是一种轻量级的服务，
其注解机制主要由 Jersey 框架实现。该系统有着广泛的使用价值以及深远的意
义，并可以针对如下问题给出解决方案： 
1、资料的保存时间不长。传统的资料保存方式，如录像带保存，不可避免
的会有材料的损耗，使得其使用时间与使用次数成反比趋势。而媒体资料管理
系统对该问题有这很好的解决方案[5]。 
2、资料的查询较为困难。媒体资料式的存储方式是现今很多电视台使用的
存储方式，在找到录像带后，仍然需要多次的快进或快退，这样的时间利用效
率相当的低。而电子系统的管理方式，能利用关键词对目标片段进行检索，是
检索耗时少。 
3、资料无法实时共享。作为信息资料的重要的组成部分，媒体资源应具有
很好的共享性，而传统电台以实物保存资料的方式不能做到实时共享，这就扼
制了信息资料的增值。而媒体资料管理系统不仅仅可以实现电台的内部共享，
还可以跨电台进行资料共享。 
1.2 国内外同类系统的综述 
媒体资料管理的最初概念是从对于数字媒体资料的管理经验中。数字媒体
资料最早有 IBM 在 90 年代初提出来，最初是作为一种实践的商业结构存在的，
IBM 建立较早的梵蒂冈数字媒体资料就是一个非常成功的案例。90 年代中期，
IBM 开始以数据库着手，将原来的 DB2 技术建立在了数字媒体资料管理理论上，
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